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DRAFT  WAWANCARA PENELITIAN 
Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ibadah bagi Jamaah 
Majlis Taklim Nurul Huda Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara 
Kabupaten Tegal 
A. Profil dan proses bimbingan agama Islam majlis taklim 
(Pengurus)  
1. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Taklim Nurul Huda, dan 
apa Visi, Misi dan tujuannya?  
2. Siapa saja yang merintis berdirinya Majelis Taklim Nurul 
Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten tegal?  
3. Bagaimana dinamika perkembangan Majelis Taklim Nurul 
Huda mulai dari awal berdiri sampai sekarang ?  
4. Kapan pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dilakukan?  
5. Apa tujuan mengikuti bimbingan agama Islam  di Majelis 
Taklim Nurul Huda?  
6. Apa saja materi bimbingan agama Islam yang diberikan 
kepada jamaah?  
7. Bagaimana metode yang digunakan dalam memberikan 
bimbingan agama Islam  kepada jamaah?  
8. Materi apa yang diberikan pembimbing dalam meningkatkan 
religiusitas jamaah?  
9. Bagaimana religiusitas jamaah sebelum adanya bimbingan 
agama Islam?  
10. Setelah bimbingan diberikan, bagaimana hasil bimbingan 
agama islam  terhadap religiusitas jamaah?  
B. Bimbingan agama Islam dan religiusitas (Jamaah)  
1. Indikator bimbingan agama Islam  
a. Sejak kapan anda mengikuti Majlis Nurul Huda?  
b. Faktor apa yang membuat anda mengikuti Majlis Nurul 
Huda?  
c. Apa saja kegiatan Majlis Nurul Huda?  
d. Siapa saja yang mengisi bimbingan agama di Majlis 
Nurul Huda?  
e. Materi apa saja yang di berikan di Majlis Nurul Huda?  
f. Bagaimana Metode bimbingan yang digunakan dalam 
memberikan bimbingan kepada jamaah?  
g. Apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah anda 
mengikuti bimbingan agama Islam? 
2. Indikator keyakinan atau akidah Islam  
a. Yakinkah anda bahwa perbuatan baik akan dibalas 
dengan kebaikan, dan sebaliknya perbuatan jahat akan 
dibalas dengan dosa, coba jelaskan?  
b. Apakah anda percaya bahwa segala kejadian yang 
dialami manusia baik dan buruknya sudah ditentukan 
Tuhan, coba jelaskan?   
3. Indikator peribadatan atau praktik agama  
a. Apakah anda melaksanakan puasa dibulan ramadhan?  
b. Apakah anda berkeinginan naik haji, jika anda 
memiliki rezeki lebih?  
c. Kapan anda selalu berdoa, doa yang sering anda 
panjatkan kepada Tuhan?  
d. Bagaimana makna shalat dalam kehidupan anda?  
4. Indikator pengamalan  
a. Bagaimana anda jika ada salah satu saudara anda atau 
jamaah sedang mengalami sakit parah dan harus 
dirawat dirumah sakit? 
b. Bagaiman anda menyikapi jika didepan anda terjadi 
kedzaliman dan ketidak adilan?  
c. Apakah agama menjadi pertimbangan anda saat 
memilih pekerjaan? 
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